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Сучасний склад іхтіофауни басейну верхнього Дніпра (фауністичний огляд)  
 
Вступ 
 
При врахуванні великомасштабних зарегульовань корінного річи-
ща Дніпра і його додаткової системи впродовж 20 сторіччя, що 
викликало суттєві зміни у водних екосистемах, важливою складо-
вою яких завжди була іхтіофауна, стає зрозумілим фактичне зна-
чення аналізу сучасного стану останньої на початок 21 ст., який 
сприятиме більшій поінформованості спеціалістів при відтворенні і 
охороні різноманіття риб цього басейну. Мета цього повідомлення 
полягає у з’ясуванні сучасного видового складу риб басейну Верх-
нього Дніпра та оцінці його змін, у першу чергу під негативним 
впливом антропогенного навантаження. 
 
Матеріали і методи 
 
При розгляді складу рибного населення додаткової системи і голов-
ного річища Дніпра його звичайно поділяють на три частини:  
басейни Верхнього, Середнього і Нижнього Дніпра. У цьому 
повідомленні увага приділена басейну Верхнього Дніпра. Робота 
базується на аналізі відповідної літератури, даних фондових 
колекцій риб Зоологічного музею, усних повідомлень і власних 
матеріалів. Таксономія і номенклатура міног і риб наводиться за 
останніми роботами автора (Мовчан, 2009, 2011). 
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У басейні Верхнього Дніпра в межах України на сьогодні відзначено 59 видів міног і риб. Найбільша 
різноманітність іхтіофауни характерна для басейну Десни ─ 47 видів, у басейні Прип’яті 
зустрічається 43 види, у басейні верхньої течії Дніпра 44 види і в Київському водосховищі 43 види. 
За останні 40 років видовий склад іхтіофауни в басейні Верхнього Дніпра змінився майже на трети-
ну (28,8%). 
Ключові  слова: іхтіофауна, міноги, риби, басейн Верхнього Дніпра, Десна, Прип’ять, Київське 
водосховище, Україна. 
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Результати та обговорення 
 
Дніпро ─ третя за довжиною і площею басейну ріка Європи, яка тече територіями 
Росії, Білорусі і України. Довжина Дніпра в межах нашої держави складає 981 км 
(загальна ─ 2201 км, площа басейну 504 тис. км2). Для басейну Дніпра характерна 
дуже розвинута річкова сітка, яка включає як великі притоки (Прип’ять, Десна 
тощо), так і дрібніші річки. Після зарегулювання корінного русла греблями, Дніп-
ро перетворився у більшій своїй частині на ланцюг із шести великих водосховищ. 
Окрім того, дуже багато малих річок його басейну зараз також зарегульовані 
греблями, що змінило їхнє первісне «обличчя». Безумовно, для окремих водотоків 
і водосховищ характерні відносно різні гідрологічні, гідрохімічні і гідробіологічні 
режими, тобто багато в чому в них склалися не однакові умови для існування 
рибного населення, як і видовий склад риб, який постійно змінювався в останнє 
сторіччя в басейні всієї ріки, і продовжує змінюватися в наш час під впливом 
господарської, можна сказати без перебільшення руйнівної для природного до-
вкілля, діяльності людини. 
Аналіз літературних джерел, у тому числі видання «Фауна України» (1980–
1983, 1986, 1988), іхтіологічних колекцій ННПМ НАНУ включно до 2000 р. 
(Мовчан др., 2003), відповідної електронної бази даних до 2012 р. по рибам додат-
кової системи та головного річища Дніпра, свідчить, що й досі існує недостатній 
рівень фауністичних досліджень по рибам цього великого басейну. Особливо 
помітна неоднорідна вивченість притоків першого і другого порядків, фактична 
відсутність сучасного моніторингу фауністичного складу риб на незарегульованих 
ділянках річок. Відсутня також сучасна загальна оцінка іхтіофауни додаткової 
системи, головного річища і водосховищ Дніпра. 
За даними багатьох авторів (Белинг, 1924; Белінг, 1935; Берг, 1948, 1949 а, б; 
Амброз, 1956; Павлов, 1964; Залуми, 1970; Мовчан, 2005), ще до зарегульовання 
основної течії, в басейні Дніпра, його пониззі, у Дніпрі разом з Дніпровсько-
Бузьким лиманом відзначалося від 64 до 84 видів міног і риб. За минулі 50–60 
років склад рибного населення тут досить суттєво змінився. За нашими даними, 
якщо розглядати тільки басейн Дніпра без лиману, для нього загалом відомо до 
77 видів міног і риб (68 родів, 22 родини, 13 рядів). А якщо додати до цього ще 
10 видів (8 родів, 5 родин) риб, які тут штучно більшою чи меншою мірою розво-
дяться і вирощуються, то загальне число відомих для басейну Дніпра таксонів 
збільшується до 87. Але насправді при цьому не враховуються ті зміни, які відбу-
лися у фауністичному аборигеновому складі міног і риб під впливом господарсь-
кої діяльності людини. 
Загалом для басейну Верхнього Дніпра констатується, за нашими даними, 
61 вид міног і риб 52 родів з 17 родин, зокрема це представники: Petromyzontidae 
─ : Eudontomyzon mariae (Berg, 1931); Acipenseridae: Acipenser ruthenus Linnaeus, 
1758; A. gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833, Huso huso (Linnaeus, 1758); 
Anguillidae: Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758); Clupeidae: Clupeonella cultriventris 
(Nordmann, 1840); Аlosa pontica (Eichwald, 1838); Cyprinidae: Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758); Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Petroleuciscus borysthenicus 
(Kessler, 1859); Idus idus (Linnaeus, 1758); Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758); R. frisii 
(Nordmann, 1840); Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758); Chondrostoma na-
sus (Linnaeus, 1758); Аlburnoides rossicus Berg, 1924; Alburnus alburnus (Linaeus, 
1758); Leucaspius delineatus (Heckel, 1843); Eupallasella percnurus (Pallas,1814); 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), Vimba vimba (Linnaeus, 1758); Blicca bjoerkna 
(Linnaeus, 1758); Abramis brama (Linnaeus, 1758); Ballerus sapa (Pallas, 1814); 
В. ballerus (Linnaeus, 1758); Aspius aspius (Linnaeus, 758); Pelecus cultratus (Lin-
naeus, 1758); Rhodeus amarus (Bloch, 1782); Pseudorasbora parva (Temminck & 
Schlegel, 1846); Gobio gobio (Linnaeus, 1758); Romanogobio belingi (Slastenenko, 
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1934); Barbus borysthenicus Dybowski, 1862; Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cara-
ssius carassius (Linnaeus, 1758); C. gibelio (Bloch, 1782); Tinca tinca (Linnaeus, 
1758); Cobitidae: Cobitis taenia Linnaeus, 1758; Sabanejewia baltica Witkowski, 1994; 
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758); Balitoridae ─ Barbatula barbatula (Linnaeus, 
758); Siluridae ─ Silurus glanis Linnaeus, 1758; Esocidae ─ Esox luceus Linnaeus, 
1758; Salmonidae ─ Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758; Lotidae ─ Lota lota 
(Linnaeus, 1758); Gasterosteidae: Pungitius platygaster (Kessler, 1859); Gasterosteus 
aculeatus Linnaeus, 1758; Syngnathidae ─ Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831; 
Cottidae ─ Cottus gobio Linnaeus, 1758; Percidae: Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758); Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758); G. 
baloni Holcik & Hensel, 1974; G. acerina (Gueldenstaedt, 1774); Odontobutidae: 
Perccottus glenii Dybowski, 1877; :Gobiidae: Neogobius melanostomus (Pallas, 1814); 
N. kessleri (Günther, 1861); N. fluviatilis (Pallas, 1814); N. gymnotrachelus (Kessler, 
1857); Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814); Proterorhinus semilunaris 
(Heckel, 1837); Benthophilus nudus (Berg, 1898). До цього списку включені тільки ті 
риби, які є у складі або вже увійшли до складу місцевої іхтіофауни і стали не-
від’ємною її частиною. Але не враховуються, чи частково розглянуті (Мовчан, 
2006) ще 10 видів чотирьох родин (представники Polyodontidae ─ Polyodon spathu-
la (Walbaum, 1792); Cyprinidae: Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844); 
Aristichthys nobilis (Richardson, 1845); Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844-
); Mylophatyngodon piceus (Richardson, 1846); Сarassius auratus (Linnaeus, 1758); 
Catostomidae: Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844); І. bubalus (Rafinesque, 1818); 
I. niger (Rafinesque, 1819); Salmonidae ─ Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792), які 
умов для природного нересту у водоймах України звичайно не знаходять, а їхня 
чисельність для промислового вирощування підтримується за рахунок штучного 
відтворення. При цьому треба зауважити на факт, який може свідчити про рівень 
моніторингу іхтіофауни в окремих водоймах басейну. Йдеться про те, що в бага-
тьох фауністичних списках, зокрема й сучасних, присвячених рибному населенню 
басейну Верхнього Дніпра, жодним чином не згадується чимало видів риб, які там 
мешкають і були описані досить давно, або проникли в цей басейн в останні деся-
тиріччя. Зокрема, мова може йти, наприклад, про Romanogobio belingi, Sabanejew-
ia baltica, Gymnocephalus baloni, Perccottus glenii, Neogobius gymnotrachelus, Meso-
gobius batrachocephalus, Proterorhinus semilunaris, Benthophilus nudus тощо. 
Серед лівобережних притоків басейну Верхнього Дніпра ми розглядаєм 
іхтіофауну Десни та її притоків ─ Остра і Сейму. Десна, руслова частина якої 
залишається ще не зарегульованою, протікає по Брянській і Смоленській областях 
Росії та у Чернігівській і Київській областях України. Довжина її в Україні 575 км 
(загальна 1130 км), площа басейну в Україні 33820 км2 (загальна 88900 км2). Вив-
ченню іхтіофауни басейну Десни, або відомостям щодо риб цієї ріки, присвячено 
чималу кількість робіт, як у далекому минулому (Шафонский, 1786, Gueldenstaedt, 
1791, Кесслер, 1856, 1877), так і впродовж 20 століття (Тимофеев, 1915; Воронцов, 
1927, 1929; Великохатько, 1931; Белінг, 1935 а, б, 1936; Белінг, Ляшенко, Носаль, 
1936; Белінг, Ролл, Марковський, 1936; Білий, 1935; Ляшенко, 1935; Носаль, 1935; 
Полтавчук, 1964; Коваль та ін., 1979; Дьячук та ін., 1981; Шевченко, Коваль, 
Ворончук, 1986; Полтавчук, Щербуха, 1988), а також і в наш час (Гаврись, 2000; 
Ткаченко, 2005; Гаврись та ін., 2007; Ткаченко та ін., 2008; Кругликов, 2009; 
Ситник та ін., 2012). Різні дослідники відзначали неоднакову кількість видів у 
Десні: від 27–35 на верхній і середній течії (Тимофеев, 1915; Воронцов, 1929; 
Белінг, 1936) до 37 на верхній течії (Ткаченко, 2005) ─ 48 видів загалом у басейні 
(Ткаченко та ін., 2008). Є певний сумнів щодо наявності на верхній течії Anguilla 
аnguilla, Petroleuciscus borysthenicus, Vimba vimba і, особливо, Cottus gobio (Тка-
ченко, 2005; Ткаченко та ін., 2008). Крім того, останніми авторами ще й включе-
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ні до переліку риби, які не є аборигенами, штучно розводяться і вирощуються 
людиною, що збільшує кількість видів у цьому басейні. За нашими даними, 
ймовірніше слід вважати, що в басейні Десни в межах України зараз мешкає 47 
(раніше було достовірно відомо 41, а загалом відзначалося 55) видів міног і риб 
(для всього басейну Десни, включаючи Брянську область Росії, відомо 49 з 56 
відзначених раніше видів) (табл. 1). Для Десни вже давно не вказуються A. guel-
denstaedtii, Huso huso і R. frisii, але в її фауні констатуються зараз нові риби, зокре-
ма Cl. cultriventris, Pelecus cultratus, Pseudorasbora parva, Romanogobio belingi, 
Pungitius platygaster, Gasterosteus aculeatus, Syngnathus nigrolineatus, Gymno-
cephalus baloni, Neogobius kessleri, N. gymnotrachelus, Proterorhinus semilunaris, 
Benthophilus nudus. Загалом іхтіофауна безпосередньо Десни на сьогодні змінила-
ся майже на чверть. 
Вивченість іхтіофауни лівої притоки Десни річки Остер залишається незадо-
вільною. Відомості щодо складу риб висвітлені в небагатьох роботах минулих 
століть (Кесслер, 1856, 1877; Шарлеман, 1914; Воронцов, 1927, 1929), але вони 
відзначаються тим, що констатують наявність на той час зараз вже зниклих у цій 
річці видів ─ Acipenser ruthenus, Rutilus frisii і, мабуть, Phoxinus phoxinus. Пізніше 
(Полтавчук, Щербуха, 1988) у цій річці нараховували 20 видів. Загалом же з від-
значених раніше 30 видів в Острі зустрічається 25, а видовий склад змінився 
майже на 13% (табл. 1). 
Ще одною великою лівою притокою Десни є річка Сейм. Вона тече по 
Курській області Росії і в Сумській та Чернігівській областях України. Її довжина 
складає в Україні 228 км (загальна 748 км), площа басейну в Україні 7400 км2 (за-
гальна 27500 км2). Видовий склад риб цієї ріки вивчений недостатньо, про що 
свідчить мала кількість повідомлень (Чернай, 1852; Кесслер, 1856, 1877; Гладков, 
1930; Родіонова, 1930; Полтавчук, Щербуха, 1988). З них можна заключити, що в 
Сеймі раніше відзначалося від 7 (Чернай, 1852) до 28–30 (Родіонова, 1930) видів. 
При цьому Т.В. Родіонова (1930) не знаходила вже такі види як A. gueldenstaedtii 
(відзначав К.Ф. Кесслер), Rutilus frisii і Gasterosteus aculeatus (А.В. Чернай). За 
нашими даними, в Сеймі зустрічається 31 вид риб (з 34 загалом таких, що відзна-
чалися у цій річці), серед яких уперше нами наводяться Ballerus sapa, Pelecus 
cultratus, Romanogobio belingi, Gymnocephalus acerina і Neogobius fluviatilis, тобто 
склад риб цієї річки змінився на п’яту частину (табл. 1). 
Розглядаючи весь басейн Десни в межах України (разом з притоками Остер і 
Сейм), можна констатувати, що загалом тут відзначалося 55 видів міног і риб, йо-
го сучасна іхтіофауна включає 47 видів (у минулому було відомо 41) (табл. 1). У 
Брянській області Росії в басейні Десни, якщо не враховувати інтродуцентів, а та-
кож риб, щодо яких відсутня інформація або їхня наявність не доведена, у складі 
іхтіофауни, за матеріалами 2003–2008 рр., нараховують 39 видів (Кругликов, 
2009). 
Серед найкрупніших правобережних притоків басейну Верхнього Дніпра 
домінує Прип’ять, корінне русло якої залишається ще не зарегульованим. Вона 
протікає по Волинській, Рівненській і Київській областях України та Брестській і 
Гомельській областях Білорусі. У межах України знаходиться частина верхньої 
(довжина понад 186 км) і нижньої (довжина 80 км) течії загалом з площею басей-
ну 69140 км2. До складу басейну верхньої течії Прип’яті звичайно включаються 
дві відносно невеликі її правобережні притоки, зокрема Турія і Стохід, іхтіофауна 
яких зазвичай розглядається разом з такою безпосередньо верхньої течії Прип’яті. 
За матеріалами 1969–1971 років, М.О. Полтавчук (1975) констатував наяв-
ність тут 19 видів, до яких додавав на підставі даних літератури (Белінг, 1915; 
В.А. Мовчан, 1954; Маринич, 1962) ще шість видів, тобто загалом збільшив видо-
вий склад до 24–25 видів. Пізніше (матеріали 1984–1987 рр.) для цього басейну 
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згадується 42 (?) види, з яких вже випали Acipenser ruthenus, Rutilus frisii і Cypri-
nus carpio (Лесник, 1989). М.В. Химин (2010) для водойм національного природ-
ного парку «Прип’пять-Стохід» наводить 27 видів риб, якщо не враховувати Cte-
nopharyngodon idella і Hypophthalmichthys molitrix. Також вперше в Україні саме в 
р. Стохід було відзначено Eupallasella percnurus (Шарлеман, 1914). За нашими да-
ними, в басейні верхньої течії Прип’яті з притоками зустрічається до 37 (у мину-
лому до 25) видів риб, тобто склад іхтіофауни змінився на 31,6% (табл. 1). 
Зазвичай до басейну середньої течії Прип’яті відносять її правобережні при-
токи ріки Стир (протікає по Львівській, Волинській і Рівненській областях Украї-
ни та Брестській області Білорусі; довжина в Україні 427 км, площа басейну 12370 
км2 (загальні ─ 494 км і 12900 км2), Горинь (протікає по Тернопільській, Хмельни-
цькій і Рівненській областях України та Брестській області Білорусі; її довжина в 
Україні 577 км, площа басейну 27010 км2 (загальні 659 км і 27700 км2), Случ 
(басейн Горині) і Уборть (протікає по Житомирській області України та Гомельсь-
кій області Білорусі; довжина в Україні 172 км і площа басейну 3900 км2 (загальні 
292 км і 5820 км2). 
Зразу слід зазначити, що відомості щодо видового складу іхтіофауни вказа-
них вище рік басейну середньої течії Прип’яті обмежені і базуються головним чи-
ном на працях К.Ф. Кесслера (1856, 1877) і М.О Полтавчука (Полтавчук, 1976 а), 
причому останній автор проводив облови переважно молоді риб. Сумарно у річ-
ках Стир, Горинь, Случ і Уборть М.О. Полтавчук (1976 а) визначав 30, а з ураху-
ванням відомостей літератури і опитування ─ 36 видів риб. П.Г. Шевченко та ін., 
(2001) у серпні 2000 р. знайшли в р. Стохід 16, а в р. Прип’ять ─ 13 видів риб. В.В. 
Сондак (2007, 2010) для річок Стир, Случ і Горинь у 2006–2008 роках наводив до 
35 видів (у тому числі 29 аборигенних). Зазначим, що останній автор не вказував 
такі види як Pelecus cultratus, Аlburnoides rossicus, Leuciscus leuciscus, Cobitis tae-
nia, Barbatula barbatula, які відомі для цих річок, але згадує Salmo trutta m.  
fario (?). Ю.Р. Гороховська та ін. (2011) проаналізували розподіл рідкісних видів 
круглоротих і риб у водоймах Рівненщини. За нашими даними, в річці Стир мож-
на зустріти 24 види (іхтіофауна змінилася на 28,6%), в Горині ─ 29 (38,2%), в 
Случі 28 (46,7%) і в Уборті ─ 22 види (не змінилася), тобто загалом у басейні 
середньої течії Прип’яті мешкає до 30 видів із 38 разом вказаних тут у різні часи 
видів (табл. 1). 
Басейн нижньої течії Прип’яті включає правобережну її притоку річку Уж і без-
посередньо корінне русло Прип’яті. М.О. Полтавчук (1976 б) відзначав в Ужі 21, а з 
урахуванням літературних даних збільшив це число до 26 видів. Щодо іхтіофауни 
безпосередньо нижньої течії Прип’яті, то вона нараховувала за різними даними (Ля-
шенко, 1949; Саттаров, 1967 а, б; наші дані) до 38 видів риб із загалом відзначеного 
тут 41 виду, а склад іхтіофауни на сьогодні змінився на 29,3% (табл. 1). 
Розглядаючи видовий склад іхтіофауни всього басейну Прип’яті, цікаво 
проаналізувати, як він оцінювався різними дослідниками. К.Ф. Кесслер (1856, 
1877) відзначав у Прип’яті до 30 видів, зокрема згадував й такі види як Acipenser 
ruthenus, A. gueldenstaedtii, Anguilla anguilla, Rutilus frisii, для Білоруського Поліс-
ся вказувалося 39 видів (Пенязь, 1956), пізніше зазначалося (Жуков, 1965), що в 
Прип’яті у межах Білорусі зустрічається 36 видів (у тому числі Acipenser ruthenus, 
A. gueldenstaedtii, Rutilus frisii). На підставі порівняння іхтіофауни в 1981–1983 ро-
ках з фауністичним складом риб у 1956 та 1962–1969 рр., було встановлено, що за 
25 років у Прип’яті в межах Білорусі зникли Acipenser ruthenus, Barbus borysthe-
nicus, Squalius cephalus, Phoxinus phoxinus, але з’явилася Gasterosteus aculeatus 
(Шевцова, та ін., 1984). У 1981–1987 роках тут нараховували 38 видів (Куницкий, 
1989). За нашими даними, зараз у басейні Прип’яті в межах України відомо 43 ви-
ди із загалом таких, що відзначалися в цій річці 47 (табл. 1). 
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Окремо розглянута іхтіофауна басейну руслової частини верхньої течії Дні-
пра, а також його притоків Тетерева і Ірпеня та Київського водосховища в загаль-
ному комплексі басейну Верхнього Дніпра. 
Руслова частина верхньої течії Дніпра, яка залишається не зарегульованою 
частиною ріки, розташована на території Росії, Білорусі і України. Її довжина в 
Україні дорівнює 115 км, і за своїм статусом це переважно міждержавний кордон 
між республікою Білорусь і Україною. Тому зрозумілою є вкрай незадовільна ви-
вченість іхтіофауни цієї української ділянки Дніпра. 
К.Ф. Кесслер (1856, 1877) для верхньої течії наводить 24 види, зокрема зга-
дує й Huso husо та Аlosa pontica. П. Домрачов (Домрачёв, 1913) вказує для верхі-
в’я ріки в межах Смоленщини (Росія) 41 вид з 11 родин, у тому числі Acipenser 
ruthenus, A. gueldenstaedtiі, Cottus gobio, Salmo trutta m. fario і Phoxinus phoxinus; 
пізніше для верхньої течії ця кількість зменшується до 38 видів (Воронцов, 1929, 
1930; Белінг, 1924 б, 1932), а для верхньої і середньої течії цієї ділянки Дніпра 
вказувалося лише 29 видів промислових видів риб (Ляшенко, 1940). У межах 
Білорусі в Дніпрі нараховували 46 видів (Жуков, 1965), в 1986 р. тут відмічалося 
33 види 9 родин, але вже не вказуються Acipenser ruthenus, Phoxinus phoxinus то-
що, які вказані раніше (Жуков, 1965), з’явилася Gasterosteus aculeatus (Шевцова та 
ін., 1989). За нашими даними, для верхньої течії Дніпра можна вказати 38 видів із 
загалом 43 відзначених там риб, зокрема там вже не зустрічаються Acipenser 
ruthenus, A. gueldenstaedtii, Huso husо, Аlosa pontica, Rutilus frisii (табл. 1). 
Іхтіофауна правої притоки верхньої течії Дніпра р. Тетерів вивчена досить 
докладно, що висвітлено в багатьох, правда часом застарілих, публікаціях (Кес-
слер, 1856; Белінг, 1915, 1924 а, 1926, 1928 а, 1929, 1937; Скороход, 1927; Полтав-
чук, 1976 а), за якими в ній нараховували до 38 видів (табл. 1). Зазначим, що 
Eupallasella percnurus уперше був відзначений в лісовому болоті поблизу р. Ірша 
(притока р. Тетерів) ще на початку 20 ст. (Белінг, 1915), але й досі ця знахідка не 
набула свого підтвердження. Інший гольян ─ Phoxinus phoxinus, відзначений дещо 
пізніше (Белінг, 1928 б, 1929), у наш час зустрічається, хоч і досить рідко, в Тете-
реві. За нашими даними, іхтіофауна р. Тетерів налічує 37 видів (загалом тут від-
значалося 43 види) і змінилася більше як на п’яту частину ─ на 23,2% (табл. 1). 
Іншою досить великою правою притокою верхньої течії Дніпра є р. Ірпінь. 
Зараз, протягом 131 км вгору від Київського водосховища, річка являє собою 
магістральний канал (Ірпінська осушувально-зволожувальна система). Видовий 
склад риб цієї річки вивчено, особливо в сучасних умовах, недостатньо. Раніше в 
ній відзначалося від 15–20 до 25 видів (Кесслер, 1856; Белинг, 1915; Белінг, 1928; 
Великохатько, 1929; Полтавчук, 1976 а), а за нашими даними зараз іхтіофауна 
цього водотоку нараховує до 27 видів із загалом відзначеного в ній 31 виду (іхті-
офауна змінилася на 25,8%). 
Загалом у басейні верхньої течії Дніпра в межах України разом із басейнами 
Тетерева і Ірпеня мешкає до 44 видів риб із 50 відзначених там (зміна іхтіофауни 
склала 24,0%) (табл. 1). 
Київське водосховище заповнялося в 1965–1966 рр. У квітні–травні 1962 р. 
у районі майбутнього водосховища склад іхтіофауни нараховував 24 види риб 
(Тарнавский, 1965), а трохи пізніше в зоні затоплення цього водосховища реєстро-
вано 36 видів 9 родин (Константинова, 1973). Г.Л. Мельнийчук (1975) наводить 
дані О.Ф Ляшенка, за якими в Київському водосховищі мешкало 35 видів 8 родин. 
П.Г. Сухойван і Л.І. Вятчанінова (Сухойван, Вятчанинова, 1989) до створення во-
досховища враховували риб не тільки безпосередньо в русловій частині, але й на 
окремих ділянках гирлових притоків (?) Дніпра і відзначали до 48 представників 
іхтіофауни, а після створення цієї водойми ─ 46 видів, що викликає ряд запитань. 
Зокрема, за особливостями своєї біології на ділянці Дніпра, де зараз розташоване 
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водосховище, аж ніяк не могли мешкати обидва гольяна (Eupallasella percnurus і 
Phoxinus phoxinus), не відзначалися також Acipenser stellatus і Gasterosteus aculeat-
us тощо. У 1962–2000 рр. для цієї ділянки ріки вказувалося загалом понад 34 види 
риб (Спиридонова, 2001). За нашими даними, в Київському водосховищі іхтіофау-
на налічує 43 види із загалом 52 видів, які для цієї акваторії вказувалися різними 
дослідниками (табл. 1). 
 
Заключення 
 
Аналіз динаміки змін в іхтіофауні всього басейну Верхнього Дніпра, навіть при 
відсутності постійного, або недостатнього моніторингу в останні десятиліття (за 
окремими випадками), свідчить про суттєві зміни в складі риб як у притоках, так і 
на окремих його ділянках, зокрема й у басейні в цілому. Так, наприклад, з басейну 
Десни зараз вже невідомі такі види як Acipenser gueldenstaedtii, Huso husо, Rutilus 
frisii, малоймовірно зустріти тут A. ruthenus, Anguilla аnguilla, Barbus borysthe-
nicus, проте відзначаються раніше відсутні Clupeonella cultriventris, Pseudorasbora 
parva, Romanogobio belingi, Pungitius platygaster, Gasterosteus aculeatus та інші. 
Загалом склад іхтіофауни басейну Десни в межах України змінився майже на 
третину (на 27,3%). У басейні Прип’яті в межах України вже не відзначаються 
A. ruthenus, A. gueldenstaedtii, R. frisii та інші, але реєструються нові види Pseudor-
asbora parva, Romanogobio belingi, Sabanejewia baltica, Gymnocephalus baloni, 
Perccottus glenii та інші (склад риб у басейні змінився на 21,3%). У верхній течії 
Дніпра (разом з річками Тетерев та Ірпінь) зараз вже не реєструються A. ruthenus, 
A. gueldenstaedti, H. husо, R. frisii і Vimba vimba, але відзначаються нові мешканці 
(Pseudorasbora parva, Sabanejewia baltica, Pungitius platygaster, Gasterosteus acule-
atus та інші), тобто іхтіофауна цих акваторій змінилася на 24,0%. Найбільша 
перебудова іхтіоценозів відбулася, на наш погляд, на ділянці Київського водосхо-
вища. Тут зниклими видами слід вважати Eudontomyzon mariae, A. ruthenus, 
A. gueldenstaedtii, H. husо, An. аnguilla, Аlosa pontica, Petroleuciscus borysthenicus, 
R. frisii, Аlburnoides rossicus, Barbus borysthenicus, а новими стали такі види як 
Cl. cultriventris, Pseudorasbora parva, Pungitius platygaster, Gasterosteus aculeatus, 
Gymnocephalus baloni тощо. В цілому видовий склад риб Дніпра в районі сучасно-
го Київського водосховища змінився майже на третину (32,7%). 
За нашими даними, на сьогодні найбільше різноманіття іхтіофауни басейну 
Верхнього Дніпра спостерігається в басейні Десни ─ 47 видів, дещо нижче воно в 
басейні верхньої течії Верхнього Дніпра, де відзначено 44 види, і, нарешті, най-
менше в басейні Прип’яті ─ 40 видів (табл. 1). Нарешті, розглядаючи іхтіофауніс-
тичні зміни, які відбулися в загальному басейні Верхнього Дніпра, слід констату-
вати, що в межах України можна відзначити 54 види, з числа 59, що вказувались в 
різних джерелах. Зокрема давно не реєструються тут Acipenser ruthenus, A. guelde-
nstaedtii, H. husо, R. frisii та інші, але вже увійшли до списку місцевої іхтіофауни 
Cl. cultriventris, Pseudorasbora parva, Romanogobio belingi, Sabanejewia baltica, 
Pungitius platygaster, Gymnocephalus baloni, Perccottus glenii, Neogobius melanost-
omus, Benthophilus nudus та інші. Таким чином, можна вважати, що видовий склад 
риб у цьому басейні змінився майже на третину (28,8%, табл. 1). Слід додати до 
цього, що Київське водосховище, невеликі водосховища і ставки на притоках 
інколи зариблюються такими видами як Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys 
nobilis, Ctenopharyngodon idella, Mylopharyngodon piceus, Ictiobus cyprinellus, деякі 
з них іноді зустрічаються і в річках, що збільшує на певний відсоток зміни іхтіо-
фауни. Проте сучасні конкретні дані про те, де проводилося зариблення цими 
видам, конкретно якими видами, кількість зарибку тощо, відсутні або маловідомі. 
З викладеного вище можна дійти висновку про те, що за останні принаймні 
40–70 років в іхтіофауні загального басейну Верхнього Дніпра в межах України 
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Сучасний склад іхтіофауни басейну верхнього Дніпра (фауністичний огляд) 
відбулися помітні, досить суттєві зміни, які торкнулися як його окремих ділянок, 
так загалом і всього басейну. Пов’язані вони в першу чергу, на наше переконання, 
з господарською, часом дуже негативною для іхтіоценозів діяльністю людини. 
Особливо це стосується притоків першого і другого порядків, тобто річок, які 
складають і відтворюють загальний генетичний фонд іхтіофауни головної ріки 
нашої держави. 
Зауважимо також, що 13 видів, позначених зірочкою в таблиці 1 і відомих із 
загального басейну Верхнього Дніпра, занесені до Червоної книги України (2009), 
що свідчить про нагальну потребу приділяти більшу увагу моніторингу, охороні і, 
по можливості, відтворенню згаданих риб і загалом рибних запасів цієї, як і інших 
акваторій нашої держави. 
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Ю.В. Мовчан 
СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДНЕПРА 
(ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
В бассейне Верхнего Днепра в пределах Украины в настоящее время отмечено 59 видов миног и 
рыб. Наибольшее разнообразие ихтиофауны характерно для бассейна Десны ─ 47 видов, в бассейне 
Припяти встречается 43 вида, в бассейне верхнего течения Днепра 44 вида и в Киевском водохрани-
лище 43 вида. За последние 40 лет видовой состав ихтиофауны в бассейне Верхнего Днепра изме-
нился почти на треть (28,8%). 
Ключевые  слова: ихтиофауна, миноги, рыбы, бассейн Верхнего Днепра, Десна, Припять, Киев-
ское водохранилище, Украина. 
 
Y.V. Movchan 
CONTEMPORARY FISH FAUNA OF THE UPPER DNIEPER BASIN (FAUNISTIC REVIEW) 
There are 53 species of lampreys and fish registered now in the basin of the Upper Dnieper in Ukraine. The 
most diversity fish fauna is typical for the Desna river ─ 47 species, in the basin of Pripyat river are 40 
species, in the basin of the upper reaches of the Dnieper ─ 44 species and 43 species recorded for the Kiev 
Reservoir. Over the last 40 years species composition of fish fauna in the basin of the Upper Dnieper 
changed by almost a third (28.8%). 
Key  words: ichthyofauna, lampreys, fish, Upper Dnieper basin, Desna river, Pripyat river, Kiev Reser-
voir, Ukraine. 
